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THE RELATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE HYGIENE OF 
ORAL AND TOOTH WITH ORAL HIGIENE INDEKS STATUS (OHI - S) THE 
STUDENT OF SD CABAK 01 DISTRICTS TLOGOWUNGU REGENCY OF 
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From the report of Oral Higiene Indeks Status (OHI - S) in all SD / MI in 
Puskesmas Tlogowungu in 2007 indicates that SD Cabak 01 presentage of 
hygiene number of oral and tooth has bad category of 75,29%, medium category 
of 9,41%, and good category of 15,29%. School is the right place to inculcate 
good habits including habit of pattern eats healthy, brush teeth, and keep oral 
and teeth clean. Therefore need to be checked the relation of knowledge, attitude 
and practice of hygiene of oral and tooth with Oral Higiene Indeks Status (OHI – 
S) at student SDN Cabak 01 Districts Tlogowungu Regency Pati. 
This research aim to know the relationship of knowledge, attitude and 
practice of hygiene of oral and tooth and Oral Higiene Indeks Status (OHI – S) of 
student of SDN Cabak 01 Districts Tlogowungu Regency Pati. Population in this 
research is student in grade 5 and 6 SD Cabak 01 amounts to 85. This type of 
research is explanatory research and method applied in this research is survey 
with cross sectional approach. 
The result, there is any relation between knowledge and practice of hygiene 
of oral and tooth in SDN Cabak 01 with p – value of 0,001. There is any relation 
between attitude and practice of hygiene of oral and tooth in SDN Cabak 01 with 
p – value of 0,004. There is any relation between practice of hygiene of oral and 
tooth with Oral Higiene Indeks Status (OHI – S) in SDN Cabak 01 Districts 
Tlogowungu with p – value 0,000.  
Suggestion for students is expected to increases knowledge, attitude and 
practice of hygiene of oral and tooth and for UKS Program SD Cabak 01 Districts 
of Tlogowungu to increases counselling about hygiene of oral and tooth and 
packs into lesson matter. 
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Dari hasil laporan Status kebersihan gigi dan mulut seluruh SD/MI di  
Puskesmas Tlogowungu tahun 2007 menunjukkan bahwa SD Cabak 01  
mempunyai angka kebersihan gigi dan mulut kategori buruk sebesar 75,29%, 
sedang 9,41% dan baik 15,29%. Sekolah adalah wahana yang tepat untuk 
menanamkan kebiasaan - kebiasaan pemeliharaan diri yang baik termasuk 
kebiasaan pola makan yang sehat,  menggosok gigi dan menjaga kebersihan gigi 
dan mulut. Oleh karena itu perlu diteliti hubungan pengetahuan, sikap dan praktik 
kebersihan gigi dan mulut dengan status kebersihan  gigi dan mulut (OHI-S) 
pada siswa SD Cabak 01 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap 
dengan praktik kebersihan gigi dan mulut dan praktik dengan status  kebersihan 
gigi dan mulut (OHI-S) Siswa SD Cabak 01 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten 
Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 dan 6 SD Cabak 01 yang  
berjumlah 85 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory 
research dan metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan cross 
sectional . 
Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara pengetahuan dengan 
praktik kebersihan gigi dan mulut di  SDN Cabak 01, dengan p value 0,001. Ada 
hubungan antara sikap dengan praktik kebersihan gigi dan mulut di  SDN Cabak 
01 dengan p value 0,004. Ada hubungan antara praktik kebersihan gigi dan 
mulut dengan status Kebersihan gigi dan mulut (OHIS) di  SDN Cabak 01 
Kecamatan Tlogowungu dengan p value 0,0001.  
Saran kepada siswa diharapkan meningkatkan pengetahuan, sikap dan 
praktik kebersihan gigi dan mulut. Kepada Program UKS SD Cabak 01 
Kecamatan Tlogowungu meningkatkan penyuluhan tentang kebersihan gigi da 
mulut dan memasukkan ke dalam materi pelajaran UKS. 
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